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MOLIERE U POVIJESTI DUBROVACKOG TEATRA 
18. VIJEKA 
Mirko Deanovic 
U Dubrovniku su se osjetili prvi odrazi francuske kulture na sla-
venskom Jugu. Zasto bas u Dubrovniku prije nego drugdje? 
Ta pojava moze se posmatrati ne samo s uskog, nacionalnog gledista, 
jer nase knjizevno stvaranje ulazi u povijest svjetske knjizevnosti. Nasu 
kulturnu bastinu mozemo posmatrati takoder iz te sire perspektive. 
Poznato je da je prometna luka Dubrovnik od svog postanka nepre-
stano u mnogostranom i intenzivnom dodiru sa stranim svijetom. Ali ta 
sitna republika bez vojske i ratne mornarice, da ocuva svoju slobodu, 
osjecala je da se mora afirmirati i na kulturnom polju. Inace bi se utopila 
u sjajnom moru susjedne strane kulture. Stoga se u Dubrovniku odvaj-
kada posvecuje toliko paznje domacoj knjizi, tako da je taj sami grad 
dao staroj hrvatskoj knjizevnosti vise djela nego svi ostali nasi krajPvi 
zajedno. 
Posta je Dubrovnik prozivio doba humanizma, rinasimenta i baroka, 
posto je u dva vijeka dao mnogo knjizevnih djela, pri kraju J 7. stoljeca 
prilike se mijenjaju. Proslo je doba blagostanja i osjptio se zastoj i na 
kulturnom polju. Ekonomska je kriza izazvala i kulturnu Osim Injaci~a 
Durdcvica nije bilo talentlranih pisaca. Nekoliko slabih puckih komedija, 
nepoznatih autora, nije prezivjelo svoje vrijeme. Njihovi su sizPji st;ui 
i lica stereotipna. 
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Medutim mijenjaju se prilike u Evropi. Za Luja XIV doslo je do 
jake intelektualne ekspanzije francuskog duha. 
Prestiz Francuske utrli su put njenoj misli i knjizevnosti u Evropi. 
Jos prije revolucionarskih ideja o slobodi. 
U Dubrovniku se takoder na pocetku 18. vijeka osjetila ta nova 
atmosfera prozvana francezarije. U prvom deceniju stoljeca pocinju se u 
Dubrovniku uciti francuski jezik i citati francuske knjige u originalu. 
One skromne pucke komedije dubrovacke s kraja 17. vijeka nisu 
mogle vise zadovoljiti. Trebalo je na repertoar donijt>ti nesto novo, a toga 
nije bilo. Zato i dubrovacki teatar dozivljuje tada svoju krizu. Ali bez 
teatra ne moze se zivjeti, pogotovu Mediteranci. Nastao je jaz izmedu 
pozornice i gledalista, jaz koji ce prebroditi sam Moliere. 
Da rijese problem svog teatra na narodnom jeziku, pomogao im je 
tada francuski genij. Oni citaju u originalu njegova djela koja ce ih toliko 
zanijeti. Tako se objasnjava pojava da su od ukupno 34 Moliereovih 
kazalisnih komada oni u prvoj polovini 18. vijeka preveli, adaptirali i 
prikazivali 23 komada. 
Od tih preradba objavio je 15 Luko Zore i dvije Torno Matic. Uspjelo 
mi je naci jos drugih osam neobjavljenih tekstova, a priredio sam kriticko 
izdanje sve 23 komedije (>>Dubrovacke preradbe Moliereovih komedija«) 
u dvije knjige kolekcije »Stari pisci hrvatski«, JAZU. I dokazao sam da 
su Dubrovcani prevodili s francuskog originala. 
(Ima jos jedan historijski momenat koji je VJerojatno pridonio da je 
tada u Dubrovniku doslo do tog zanosa za Molierea. Tada su naime po-
cele stizati u nas grad talijanske glumacke druzine i njihove su moderne 
predstave s muzikom, glurnom, pjevanjem i baletom potiskivale domacu 
rijec s pozornice. Ali nacionalna svijest Dubrovrana ocitovala se u nji-
hovoj postojanoj privrzenosti narodnoj rijeci i na pozornici. Nisu bili 
zadovoljni igrom onih compagnie di comici na tudem jeziku. Nije im se 
ugasila stara ambicija da imaju predstave na svom jeziku. Odatle napor 
da stvore nesto novo, sto bi ozivilo domaci repertoar. Morali su konku-
rirati uspjehu talijanskih predstava. Tako je Moliere spasavao domaCi 
teatar. Da nije bilo Moliereove komedije, nasa bi rijec nestala s po-
zornice u Dubrovniku gotovo pola vijeka ranije.) 
Onda su neka Poquelinova djela prikazivali i u sjemenistima isuso-
vaca u panonskoj Hrvatskoj, cini se na latinskom jeziku. Svakako, Dub-
rovcani su otkrili Molierea prije negoli ostali Slaveni. Dosao im je u 
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dobar cas. Uz to umjetnost velikog komediografa nije onda bila zastar-
jela, isto onako kao sto je ona i danas ziva te bi veoma dobro mogla 
upotpuniti repertoar Dubrovackih ljetnih igara. 
Jos se ne moze tocno kazati tko su bili ti dubrovacki molijeristi. 
Spominje se da je na tome radilo vise pisaca. Najvjerojatnije je da naj-
vise preradba potjece od Marina TudiSevica, vlastelina. Svakako, to je 
jedinstvena pojava zanesenih prevodilaca i glumaca diletanata. Jer ni 
od koga stranog pisca nema tolik broj preradenih djela u nasoj staroj 
knjizevnosti. Stovise, nijedan strani pisac nije u Dubrovniku bio nikad 
tako popularan, i to u zivom mjesnom dijalektu u prozi, u prozi kao i 
dva vijeka ranije u komedijama Marina Drzica i u spomenutim anonim-
nim komedijama 17. vijeka. Ta pojava pokazuje i to kako je bio razvijen 
ukus sredine nase stare Atene. 
To bi ukratko bila slika vanjske povijesti Moliereova odjeka. 
Prelazeci na cisto literarno pitanje, vidjet cemo kako su Dubrovcani 
prenosili u svoj jezik i svoju sredinu umjetnost francuskog genija, kako 
su interpretirali i dozivjeli njegovu poeziju. Namece se pitanje prevo-
denja umjetnickog djela. Poznato je da se u 18. vijeku drukcije gledalo 
na prevodenje negoli danas: onda se nije islo za sto vjernijim prenosenjem 
teksta, nego se on mijenjao prema raznim kriterijima i obzirima na po-
sebne prillke u novoj sredini. Ali mi danas gledamo drukcije. Mislim 
da Benedetto Croce ima pravo kad kaze da je poezija zapravo neprevo-
diva, a da dobar prijevod pjesnickog djela mora biti ponovno stvaranje 
poezije (ricreazione della poesia originale). Za njega je pjesnicki prijevod 
»pjevanje stare duse u novoj dusi« (il poetare di un'antica in una nuova 
anima). 
Nadam se da sam mogao utvrditi da su sve te nase preradbe izra-
dene po originalnim njihovim francuskim tekstovima. One se ne slazu 
s njihovim talijanskim prijevodima. 
Nije bila laka zadaca prenijeti Moliereovu umjetnost u ambijenat 
koji je po svojoj tradiciji i po jeziku toliko razlicit od francuskog. Nije 
bilo lako prepjevati Poquelinovu poeziju tako da se ona ne izoblici ili 
unisti. A nasi su prevodioci morali upoznati u tancine karakteristike 
kojima je Moliere obogatio francuski klasicni rjecnik, morali su se uziv-
jeti u njegovu umjetnost, u njegov humor i stil. Prilagodujuci tekst 
domacim prilikama, morali su paziti da u svom novom ruhu ne oslabe 
Komicnu i dramatsku snagu teksta, onaj posebni realisticki stil bez lirikE 
i bez romantike. 
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Mada svi nasi prevodioci ne rade potpuno jednako, mada jedni v1se 
a drugi manje vjerno prenose tekst, svima im je glavno da komiku origi-
nala priblize svojim sugradanima. Zato svi pisu u prozi, u zivom goYoru 
(osim Sorkocevica u Psiki). Zato su to zapravo adaptacije ili preradbe 
a ne prosti prijevodi. U njima je potpuno sacuvan humani Moliereov 
stav i njegova drustvena satira. Tu se npr. sibaju tzv. viSi slojevi i isticu 
simpatije prema klasi pucana i radnika a protiv kulta zlata. 
Nasi molijeristi cesto karikiraju, pojacavaju komicnost prizora i liea, 
dok su u originalu oni nijansirani i diskretniji. 
Size komedija prenose u Dubrovnik, presvlace ga domafom patinom, 
daju mu novu couleur locale, zamjenjuju domacim imena lica i mjesta 
radnje. Prema domacoj tradiciji u komediji -:-- vidjeli smo - pisu zivim 
dubrovackim dijalektom u prozi. Cesto karikiraju i pojednostavnjuju 
komicnost. Takav je onda bio ukus dubrovacke publike. 
Osim toga u 18. vijeku u Moliereovoj komediji nisu ni drugdje 
u Evropi nalazili sve ono sto mi danas u njoj nahodimo. Ljudski likovi 
u ovim preradbama dobijaju domace crte. Na primjer, tu su francuski 
seljaci pretvoreni u dubrovacke brdane iz zaleda. Tako je George Dandin 
postao Ilija, itd. Nasi tekstovi dobivaju katkad poneka obiljezja kojih 
original nema, i priblizuju se puckoj, grotesknoj i prostoj farsi. Gubi se 
stoga gradacija tonova u originalu. 
Uzmimo npr. komediju socijalnog karaktera George Dandin ou Ze 
Mari conjondu, koju je Poquelin sastavio, rezirao i predstavljao prvi put 
1668. na sjajnoj, improviziranoj pozornici u jednoj aleji Versajskog parka, 
»dans une vaste salle verdure«, pred kraljem Lujom XIV i njegovim 
dvorom, pred galantnom publikom, s muzickim intermezzima od Lullija, 
s baletom itd. Kolike li razlike izmedu premijere u tom mondenom sjaju 
s profesionalnim glumcima i glumicama »troupe du rok te repriza u 
Palais Royal u Parizu, s jedne strane, i skromnog Orsana s mladim dile-
tantima i samim muilkarcima u svim ulogama oko pola vijeka kasnije, 
s druge strane. Ova je komedija dvoje: farsa i djelo jake komike. Farsa 
je, zapravo, pripovijest prevarenog muza, stara pripovijest (koja nikako 
da zastari), i ujedno je ovo izvrsna komedija o zasluzenim nevoljama 
bogatog seljaka, bolesno ambicioznog, koji je zalutao medu gospare, medu 
isprazne buduje. Dubrovcanin je potpuno sacuvao komiku radnje prene-
sene u domaci ambijenat. Poenta je ostala potpuno ista. Sarno radi pro-
mjene intonacije i stila poneko je lice ispalo jos smje!lnije. Tako je npr. 
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potencirana smijesnost protagoniste, koji je u Dubrovniku postao seljak 
Ilija iz zaleda i obucen u narodnu nosnju sa crvenom kapom, u zobuncu 
i sirokim modrim kratkim hlacama. On je nesto prostiji i primitivniji 
od Dandina, on govori svojim zargonom, s turC'izmima i folklornim na-
rodnim izrazima. Isto tako radi komike vee lfi70. Krsto Frankopan u 
svom zapocetom prijevodu ove iste komedije, dok je carnio u tamnici tri 
godine prije Moliereove smrti, protagonistu je ucinio Slovencem. 
Dubrovcanin viseput pojacava prezrive izraze, npr. crocordil ili ca-
rogne de femme pretvara oboje u kucko, a naziv une coquine zamjenjuje 
na najprostiji nacin. Sacuvao je i stil originala prenoseCi poznati pasus: 
Vous l'avez voulu, vous l'avez voulu, George Dandin, vous l'avez voulu, 
cela vous sied fort bien itd., sto je preveo ovako: Ma si ti hotio, ti si 
hotio, Ilija, ti si hotio, sve ti dobra stoji, jos da je i gore itd. 
Ali vrijeme je da zavrsim. 
Uza sve promjene umjetnost genijalnog komediografa nije u Du-
brovniku stradala, ona je u potenciranoj komicnosti sacuvala svoj hu-
mani, realisticni karakter, svoja ziva lica, svoje duhovite dijaloge i 
humor. Zato nije bilo tesko ni starim Dubrovcanima zavoljeti tu zivahnu 
poeziju, u kojoj svak nalazi vedrine i bar komadic sama sebe. I to sve 
do dana danasnjega i na svim stranama svijeta. U Dubrovniku su dile-
tanti jos i proslog vijeka glumili te komedije. I dubrovacko kazaliste 
~Marin Ddic« ima u svom repertoaru Tartufa i Mizantropa, ali je steta 
da Moliereova umjetnost fali na Dubrovackim ljetnim igrama. 
Ovaj golemi opus Molierea »po nasku« jos jE" jedan primjer kulturne 
afirmacije na8e stare Atene i vjeene humane poruke ovog genija humora. 
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